














































































































































































































































































































































左から2人目，台湾師範大学 李 志文 副教授
左から3人目，韓国ソウル大学 羅 永一 副教授
左から4人目，韓国漢陽大学 李 鎮洙 教授
右から2人目，台湾師範大学  挑雄 教授
工学部
後列左，韓国韓端大学 金 鍾浩 副教授
後列中央，韓国仁川大学 李 煕寛 助教授
前列左，韓国翰林情報産業大学 金 泰植 副教授












































































編 集 後 記
2月7日,｢地域が大学に望むこと｣をテーマに，市民や行政
関係者の約100名が参加して加賀タウンミーティングを開
催した。
鹿野勝彦文学部長が｢大学は地域から何を学び何を伝える
のか｣，地域からは「大学に望むこと」と題して，まちづくり
や産学連携,教育の各方面からそれぞれ話題提供し，参加者全
員で意見交換が行われ，「加賀地区に金沢大学のサテライトを
設置してほしい」，「地域の特長
を生かした共同研究を」，「学生
と地域の交流を」，「地域の求め
る人材育成を」等，本学への要
望や意見が多く出された。
加賀タウンミーティング開催
意見交換会
＝セミナーハウスあいりす（加賀市）
